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CORRECTIONS
In: “Pixel distribution analysis of B-mode ultrasound scan images predicts histologic features of atheroscle-
rotic carotid plaques” (Lal BK, Hobson RW II, Pappas PJ, Kubicka R, Hameed M, Chakhtura EY, et al.
J Vasc Surg 2002; 35:1210-7).
The name Ellie Y. Chakhtura is spelled incorrectly. The correct spelling is Elie Y. Chakhtoura.
In: “Carotid artery stenting: analysis of data for 105 patients at high risk” (Hobson RW II, Lal BK,
Chaktoura E, Goldstein J, Haser PB, Kubicka R, et al. J Vasc Surg 2003;37:1234-9).
The name Ellie Y. Chaktoura is spelled incorrectly. The correct spelling is Elie Y. Chakhtoura.
In: “Endothelial cell seeding fails to attenuate intimal thickening in balloon-injured rabbit arteries”
(Conte MS, Choudry RP, Shirakowa M, Fallon JT, Birinyi LK. J Vasc Surg 1995;21:413-21).
The name Choudry is spelled incorrectly. The correct spelling is Choudury.
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